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PROGRAM
Kleines l(onzert
Allegro con brio
Grave
Vivo
Alfred IJhl
Natalie Pascale, clarinet
J. J. Johnson, viola
Yali Luo, piano
Sonata for Solo Clarinet
II. Allegro
Leslie Hughes, clarinet
Magical Place of my Dreams Jody Rockmaker
Krjstin Garnaat, Paul Schimming, clarinet
Three Pieces for Clarinet Alonc Charles Whittenberg
Moderately
Anne Watson, clarinet
Three Etudes on Themes of Gershrvin Paul Harvey
I got Rhythm
Paul Schimming, Clarinet
Dancing solo
flat out
Libby Larsen
Leslie Moreau, clarinet
The Flight of the Bumblebee N. Rimsky Korsakov
Eric Hansen, soloist
Concerto for Clarinet Artie Shaw/ar. Six
Kristin Garnaat, soloist
Petillances for Clarinets Norbert Goddaer *
Edison Denissow
Ferformance Events Staff Nlanager
Paul W. Estes
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